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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan penelitian mengenai Motif Karyawan PT. 
Perkebunan Nusantara XII dalam membaca Buletin PTPN 12, peneliti 
menarik kesimpulan bahwa motif yang paling melatarbelakangi karyawan 
PT. Perkebunan Nusantara XII dalam membaca Buletin PTPN 12 adalah 
motif informasi.  
 Sesuai dengan tujuan pihak Sekretaris Perusahaan menerbitkan 
Buletin PTPN 12 yaitu memberikan sebuah informasi dan wawasan tentang 
perusahaan kepada karyawan, peneliti menyimpulkan bahwa Buletin PTPN 
12 berhasil dikemas dengan informasi-informasi penunjang untuk karyawan 
mengenai sebuah perusahaan. disamping adanya motif informasi yang 
tinggi bagi karyawan dalam membaca Buletin PTPN 12, tidak lepas dengan 
adanya motif identitas personal, motif intergrasi dan interaksi sosial, dan 
motif hiburan bagi karyawan dalam membaca Buletin PTPN 12.  
V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti, seluruh responden 
yaitu karyawan PT. Perkebunan Nusantara XII mengapresiasi kinerja tim 
redaksi Buletin PTPN 12 dimana mayoritas tim dianggotai Bidang 
Sekretaris Perusahaan. Apresiasi tersebut tidak lepas dengan adanya saran-
saran yang membangun demi kemajuan Buletin PTPN 12 yaitu : 
- Lebih di perbanyak lagi informasi-informasi tentang kebun, karena 
dari kebun karyawan lebih mendapatkan pengetahuan yang baru. 
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- Di tambahkan rubrik-rubrik tentang pengalaman karyawan karena 
dari situ dari karyawan satu dengan karyawan lainnya 
mendapatkan pengetahuan baru. 
- Perlunya penambahan artikel – artikel yang modern atau topik 
yang semisal lagi trend agar isi dari Buletin PTPN 12 lebih 
berwarna. 
- Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan mutu 
dalam liputan pada semua rubrik. 
Peneliti juga menyarankan agar Sekretaris Perusahaan dapat 
mempertimbangkan kembali pendisribusian Buletin PTPN 12. Berdasarkan 
hasil kuesioner atas pertanyaan terbuka, beberapa karyawan menyarankan 
pendistribusian Buletin selama 2 atau 3 bulan sekali 
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